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Año de 1860. Viéinci 30"de Maíz». 
Su «UMn'bo é e<tc pericWito en la Itinjocrion cns,i de los S m ; . - Viuil» é IIÍJ'OK.ÍIC Jlifinir h SU) r s . ál año, SO el scmealrc y S O e l t r i tnuslre . I.os anunoiosec ¡nBertoríi 
á medio nml líncu pnra loa suscrilori. 'S. y uti rrul líne.i.^ara los que t ; o ! o s c » n . 
PARTE •OFICIA F.-
FBKSIIIKXC/» PEI, COSSK/O OK SIINUTBOS. 
S . M. la Re ina nuestra S e -
í íora (Q. T). G . ) y su augusta 
Rea l familia continúan en esta 
corte sin novedad en su i m -
portante salml . 
D e l Gob ie rno de p r o v i n c i a . 
N ú m , 2 0 3 . 
E n l a G a c e t a de M a d r i d 
correspondiente a l d i a 2 5 del 
ac tua l se h a l l a inserta l a l i e a l 
orden siguiente: 
MINlSTEIi lO DE L A GODERNACION. 
Gobierna.—Nrgociado i . ' — C i r c u l a r . 
Habiéndome encarecido el 
General en Jefe del ejército He 
Africa Ja necesidad de no per -
mitir que en el segundo perío-
do de la campaña se entorpez-
can tal vez las operaciones )>or 
intemperancia en publicar d a -
tos ó entablar polémicas r e s -
pecto á lo distribución y fuerza 
numérica de los cuerpos, ó so-
bre planes de movimienlos u l te -
riores, encargo á V . S . el m a -
y o r celo para cons»giiir (|i!e 
tengan cumplida observancia 
las prescripciones vigentes so-
bre imprenta, con arreglo á la 
c i rcular de 12 de noviembre 
de 1859; debiendo advertirle 
que espero procederá V . S . sin 
consideración ninguna al c a -
rácter político de las publ ica-
ciones, ni al origen de las n o -
ticias por autorizado que parez-
ca, siempre que no sean c o -
municadas á V , S . de a n l e m a -
no de una manera oficial. 
L o que se t r a s l a d a a l B o -
letin oficial p a r a s u m a y t r 
publ icidad. León 28 de M a n o 
de i8 (5o.=(Jcnaro A l a s . 
N ú n i . 204. 
T.os Alcaldes Constituciona-
les y Alcaldes pedáneos, i n d i -
viduos de la Guard ia civil y 
del ramo de vigilancia, me d a -
rán cuenta del paradero, si tie-
nen noticia de é l , del súbilito 
portugués J u a n F e r r a o , de 
Caslello Branco, menor He edad, 
que se fugó de Lisboa en d i -
rección á España, con propósi-
to de alistarse en el ejército es-
pañol de Africa, contra la vo-
luntad terminante de su tutor; 
siendo sus señas las siguientes. 
U o n 28 de M a n o Je 1 8 6 0 . = 
Genaro Alas. 
SEÜAS. 
Edad | 8 añnt, alto, cara 
llena de granos; habla bien el 
francés. 
N ú m . 305. 
L o s Alcaldes constituciona-
les, pedáneos, individuos de la 
Guard ia civil y del ramo de 
vigilancia, harán las averigiJa-
ciunus oportunas para saber 
cuál sea la suerte y paradero 
de la esposa y cinco hijos de 
I). F e r m í n Manrique, natural 
de Melgar de "Yuso, provin-
cia de Valencia, cuya desapari-
ción tuvo lugar en el mes de 
Agosto úl t imo, al dirigirse des-
de aquel pueblo á la ciudad de 
Santander; y me participarán 
el resultado á los efectos opor -
tunos. León 98 de Marzo de 
l 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
Señas de l a Señora é hijos de 
D . Fermín Manrique. 
Doña Engrac ia Giménez, de 
38 nilos de edad, pintada de 
viruelas, enferma de la vista y 
natural de Granada. -Adela , de 
17 años, con una cicatriz en 
un carr i l lo . -Clemenle , de t I 
años.-Alanasia, de 9 i d . - M a r í a , 
de 7 id . -Franc isco , de 5 id. 
f f t . v o m DiiL 2J DE M i m a NU». 85.) 
JIINISTiSUIO DR FOMENTO. 
BE. IL DECBETO. 
E n atención á las razones 
que me ha expuesto el M i n i s -
tro de Fomento , 
Vengo en decretar lo s i -
guiente: 
Art ículo 1.° L a Exposición 
nacional de Bellas Arles que 
debe celebrarse en el presente 
año, se abrirá en Madr id el 
1.° de Octubre próximo y se 
cerrará el 31 del mismo. 
Art . a." . ü n Fieglamento 
especial determinará las d ispo-
siciones generales que han de 
regir para esta Exposición. 
Dado en Palacio á ve in t iu -
no de Marzo de mil ochocien-
tos sesenta.=Eslá rubricado de 
la Rea l ma>io .=E l Ministro 
de Fomento , Kalael de Bustos 
y Castil la. 
hace esta concesión con respec -
to á la licenciatura y al Docto-
rado; y considerando que si la 
expresada ley excluye el grado 
de Bachil ler en cuanto á la i n -
dicada forma de adqui r i r le , es 
porque dictada pata la o r g a n i -
zación ulterior de la enseñanza, 
y del profesorado le exige al te^ 
ñor del act. Ü07 en todos los 
Catedráticas de Inst i tuto, l:i 
R,eina (Q. D. G . ) , de confor -
midad con eliUcUunctxdel R e a l 
Consejo de Instrucción p ú b l i -
ca, ha tenido á bien resolver 
que se considere extensiva a l 
Bachillerato en Facultad la g ra -
cia excepcional contenida en el 
referido art. 155 de la ley v i -
gente. 
De Rea l orden lo digo i 
V . I. para su conociinicnlO' y 
efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . I. muchos años. 
INIadrid 20 de Marzo de 1860 . 
= C o r v e r a . = S r . Director gene-
val de Instrucción púhVica. 
Iimlruccioii pi\hlica.=yennc'm-
i h l . ' 
l i m o . Sr . : E n vista de lo 
consultado por el Rector de la 
Universidad de Oviedo con m o -
tivo de una instancia en qui! 
O. Claudio Polo, Catedrático del 
Inst i tuto de la misma p r o v i n -
cia, solicita se le computen tres 
años de enseñanza por cada 
uno de los que le faltan para 
recibir el» grado de Bachi l ler 
en filosofía y letras, apoyándo-
se en e l a r l . I h 5 de la ley de 
9 de Setiembre de 1857 q a e 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a efecucion dul R e a l de-
creto de i . ° de Diciembre de 
i 8 5 8 sobre organización del 
servicio público dr. Arqui tccto i 
provinciales. 
CONCLUSIÓN. 
Art . 11. E-ccplo en los casos de 
fuerza in.íyor, roya •'tprtetaciíUi si? Inrá 
siempru p o r ul Ministerio de ta Gober -
nación, tos Aupiiluctos no podran e je-
cnlar más lnit><ijo3 qne aiiacllos cuyon 
planoa, P' *»ÍIHHIOH(.<IS y condicionas ¡ u -
y.-.n nido uprnba'loü y nulorüados por 
la Superioridad, H iendo pefsunulmeniü 
reRpoiif.iblcs d e los acto« y g.islps ¡JUR 
produr-cao las mndiGowcioaes ó rtllera-
t'iimt'ií q u e hayan lrm.lo los proyectos. 
Art . 12. K n Untos los casos tn 
que circunGtnnciaH ¡mprcvUlag racl . i -
m<m ntLeracinne* en tíl proyecto ó p re -
Kiipuesto primit ivo, dülievfc ponerse, 
piúviajne'de en conocimiento de la .Su-
perioridad para qu» esta acuerdo lo n u i 
eit ime opoi luno, y no podrá dar!>u 
— a -
prinr.ipio á los trab.-ijos '¡¡n atilcrfca-
cion expresa tie tu inUmn. 
Artt l í í . ToiIo tritiiajn nn aulor i -
za<(i> ijubiii:inieiile y ajt>t<ni¡iilt) !'i!''r:i IIPI 
liresi)|MMíslo p i i m i í i v n ó l o * a ' ü i r i u -
l i a l r * . qnt'üuiA S i n iiltMiu» y |»nr e i i " i i t i i 
iltjl Aii|iiil.ifClo y d e Ici^  trnttlrittUus 
lü quií a oattti u n o tronesjuttula. 
A r l , t i . EH'IHH obuis de p a i l i - u -
l»ies. coi |)»rfici"Mu*!í ó ctiipresfis 1¡' v ¡ -
gilmicÍH i ld Ariiuitt'cid se retluritá ó 
que ce "Merveii IHB alitieiníionef» y a l -
t u r a s m a r c a d a s , á s l c o m í ) l ; ^ dtMnA4 r u -
•g-as <1(Í ¡mlíetii wUnrui r(ue lioya enta-
bieoi'las en iMitwtto A -Miliitiriilad. «alt-
á.'t, tiimeii'iwut*-* de lo falnira y 
( i tn i i i ü i D o , Si (¡ue lit lilir» «en üiii^ida 
pin- fu' i i l i i i i i v o f(im|ielt!iitiMni,»le M«V,I>-
r ¡ í : i i l ( j ü i ' í i ' in KII i ' u p i t d a n r i a v t le j i l i iH) . 
A i t . 15 'K.-i-cutiitlu a la CCHINRI-VH-
cioti y repiritciitii l ie m o n i i m e i i l n f t a r -
ti»t¡cns ó lt-.vti)>iir»!i, lim Atituileclo^ ile 
|)it>Vtm:i.i fniiii^iiiüifiii fu ta r.niuiiíiim 
jtrnwmMtit cinmlo t*«lim<ín Cínivetitenle 
y laí iHOtriUcai-ioiu'*! qtif debnii l)"C9r-
xei airvgliiiitfos'í a la* ( l i« | i imi i ' i i ineN pnr 
qwti se n s e i i , y solicitaiidu cu *\w c;i«iw 
tt"()<e('livn<i la (:iio|>er"',.Í<iii «le las li 'ti-
les Acadeiums il»; la H¡«ti>TÍA y de ü h -
\ U * A r t o s de San íSV» twu \n . 
A r l . Ifi -Ki d e s t í m i u ^ ' t dt'l aty.fyt 
iW \u\\v\<'t'\x\ p n i t i i T - i a l iiicoinputi-
h « KM» i l ite'UUlrilu y Tnmli'.ip:'!-y n m 
giiitUvtif-ra "»lt'» tpití iljsi'niltí « H r t U o - d 
U'i'.'^llUUeittd (li; U)*» f(¡iid(lS uyil.ePtt.HS dtfl 
J'Mailt), (M owtiri ikí* i\ rnnuicijwle.s. 
A i t . i ? Ltw Giihnrniiilíjtvs p'tiIrAn 
di*¡ii)ii.-r eh'^Inilin y I V m í rio» «le p r o -
yf. i - tns d e uliui* CWTO p n x u p i i f S t i M i o 
VSced.i (l« t i r.'t'i a h-i*la ¡» f]un Ifí8» fMf-
i (."iiicni'ie *n i ipMílhfi 'ui, .«f^t^ti la, U'íí'H-
lari^u ^ i y i . h - lín t.i.itly* ¡i-mo-; r n y * 
tt ra i i t i c r M t i ' H l i a i i l i i n A u ' i n n di-l Mi* 
Diferid c r u ^ p t i i i i l i i M i L e . Lo» mUrntis 
j n l r a n . - n i i i n i í . i r ¡J \ii\\i\l*i<:\**$* 
p á^Í-t ¡n-r.ni-'Ki tli» Ui\ Aicaltl. 4 , para 
<'|U«' «e t M i i p t e - u t-H u l n a - i •niuiiií:i['al*;it 
fiij.p» pre»ti i i i i -*»in<i piti*d)i'i apn-ha-
tlMf p'.r ("it.""» ¡ftMic.inil.ifiínS, fregAHi 
I « ¡ ' ' a c í n i i í i ^ a l . ' . •KII n[Hi Cíi))* li) 
t ' i ¡uai iod f.'ifi i . - ididii i l v l (jüLiiuriio 
( ü r i:iM><iit>-i<i i l . t 'G ' b e r c i a d m . 
A i t . KS T^n lu-'ü" cnm» los A r -
qntt.ci.'tu.s pi ta iin;iale^ 'U-miMt JM>SV-
viui i i lu s u s l í t M í n n i i;1 i l t - t i ^ n n i u 4 
eiilt.'l'ai'«n !"'> tilirti*, a j u - i l y - , "u'.ias-
la<i. n n n i - ¡ ¡ i ! n " , MiriH t i i t^ Y d-'üwi" a - u u * 
\\m> ha> i printieniir.". , «'tu liamli) CHU 
C-tlh'IO Ut> ftliiíin.*, UU'U,KM¡a<, pli'-^í'.i ríe 
CMiidiciitiH'- y d c i u a » dnr i im -Mi l i i? , .-. fin 
•le d a r con p U M i l i l n d , t-'Ü-acia y a-'h-r-
t'i su i f i c d i i t M M i snbrr* tmio'í e\'u<, *ÍÍII 
t iu i ' "ufian m a s teljasi» que **! p i n a -
(ii en te p i e c t - u . 
A i t 19 AprüvcrlitHulo las ¡ntíír-
"•nlirt qnt; Ins " c i i p .i'iinii'* i)vr'f.:ri*iilt?* 
d f . hii. e a r i i o l f< d f j 'n de<""Ci.i}iailiis y. 
iitili'/.util'i Í<tH. vi.iji't ijiut e l^:»;* iti,!,*ína« 
n c i i p a e i ' H i ! ! - U's niiti'.MJiMi a h-tcer p n r 
li>s p u s b l ' K (te («u prmiiH'iíi, s e iledica-
I.IÍI a r e u n i r los i l a l o r ) ú l ÍÍRH para Id 
lontuf íd i t d e Itts \artJuJírii é ¡ m p o r t a n -
l e s uitto» w í i i r e que toan d e dar (tus 
i i i í u r i i i f i y r^t tn lM, ortletiiitnld CIMI 
i tn ' to í i i ) y cUrtilad su> apuntes s o b r e lo* 
p-irlieulnte* fcinirti'nKí»»: 
1 „ Noticia dtt 'M* edificirts'prtbltCíis 
unlulileft. (uutii i f l ig i r ta fm cutnn civile!* 
v militare'; de l n d | M clast-i, f.\ presa ti-
d o suci t i tHtnett t t * *\t destino primilivo 
y ::ctoal, * i * f s l m i t i (Je. Cfx i ie t vaciun, 
Hjé.t i tu arUnlico, ^ÚIMTÍI Ó evHr) A que 
p.e.rlciu'ci'ti. época, id* ny cntistruccion y 
d.ilos» ItiítrtriciiR q u e ha .vuu { l o d i d o r« -
COSIT cerca d e t'!1<;'!. HCUinpM' i 'wido 
C i l m i d o lo crcftli t i e c e s a r i n l o * dibujos ó 
optmteo £ M f i p o s q-.m pin- r ian i M í i i d u c i r 
ii su muí». peifecUi n M M r c i m r t ü l o . 
2 o lnotile» fiiilit.-tn's «nhie los-ni o-
numentos ii itífttcf^ é Uistiirh'us, s i los 
hubiere en la pfuuocia. 
3 » K«)«li!ecii:it iititfi tif^ivnhs. é in -
tfuitrialea, con lofl Jüioa voUdi.'jlicos 
mis i.n'!i!tpí»í;!íftblc3:?rtrn rn'msr.y"- Mea 
ex&cia de m e^lení»iut i é i.-apoiianria. 
4 * líscuelao y tM-tibi» L-iHíientos de. 
iiwtrticriim ile ambns •í.-xn*. 
Í5 " l í - t a b l t ' c i i n i e m u N t\tt beiK 'J icojf-
ci» y sanidíid. "~ 
•6 " E^li iblec'ini 'Milo" de •cit.rret'cion 
y i i d í n u i i s t i M c t e » i l e .JII^UIM». 
7 • Vé»*** conittslonalft*. 
8 * ^-tiibíeci.uiemoíi de recreo 7 
espertriculns. ; 
Kt.t-blecimiefilos de uliliilml *y 
coiumlidail p ú b ' i r a 
10. Nniu i"S de l i ^ p)i»lcrÍ¡Us* de 
con«truccioii que p m iin'i* la. ptnvuidii, 
* u * precios u>uile« y,»us -cuaiiiitiiltij^y. 
U SO*. v^' 
11 Noi icín* ile la*; f..bt icas y ei ta-
blecimieidm IJUP dt.-itíi'n.ii é í - . v x p l i ^ 
tací' in y M i m t i i p u b c í o u di* l"H 'n^illJ•r'^l|-, 
íleo iiahirates . y a i i r l i ' i . i l r s , romo e a i i -
'teriw, lint no* d e MI y de y f i * u . t'-j-ires, 
alfar ería^, vidiieriim, l a l l e i e í» ele 
12. ¡Nolti'ia d e l peiiooal q u e e A Í « -
ta en la pi oviitcía, do A'qott- c l o s , 
'.maestro'» d e olirim, dirctilnres d e ñu-. 
tnttio» vt»(«vMv, aeiimeiisioes y apare-
jadotKS ""i C'>uio de U** clliriicf que i u -
tervicHen en la roiislruci:¡..n c m a l lu -
ñiles, ('Hr|iÍ'ittíio*, caoleto4, l leneros, 
v idr ien» , p.iii.tnrrí etc. 
13. Krtiiwti d f l«>i vnlmeri tltúale* 
de .los jortirtliitt-de la-* diferetiies elatts 
de obriM-o^ y del iin<cir> m e r i i " da I.i5 
uiiidtfilt** d e d .^reo lv* U'a.b j w. 
A i t . ü<) 1-a e-n.nlí-i iea •efc.n.da i le 
los pdiUi*i'»n y ma.l . tJi ' l . 'a^ d e IR pruvin. 
ci» que con e^ins d a l n » bieu onluim-
d o n y dt-*pttt'»to* p n d i a lo f i l i a r e l A r -
qililerto provl- cia! , y d e que i l e h . ' i á 
apiriytf(,.li>it.'«e uata tu» ^ « l ^ d t ^ ^ IU.'MI»-
t l a ^ q u e u - u t i U M a n o -1:11-ule til .Mniw-
tetio <le la tíobeiO.*.*IOÍI, le « e i v i i a d e 
fuiiilanteoto p i i M vW|Ullil,r 1' «••"¡tnrer 
atondo l a * m! i :« - ¡ . la l e * i le la .prnv i . i -
C'V^ J P'1^' ("'oiu^vv^ y o l iMirtuU»* nte* 
Ü i o * li; ^(tíiera s u t ' f ln v t - X p e i i t í m í «1 
la c o n s t t u t T i ' t i t ' d r IOT cdlHt'ii'S ilui> lu. , 
ci s a ' i o s y la m jw - i d»* l ^ i que y a 
exislflu. coiijíulVuyl • 5i(!in¡»vi; i os i n -
teie^eH "le l<<s ^ u blr.»» Cul i una bieu i>n-
leudida ••(•(itipni-i t . t '^i '^ilaudo tu» mu. 
dir.s i l l a * a propiWito p a r a tit C a u hm de 
» i b í i > : o > ó rr-cursím *in alV-c^it « d o * p-n-
^UpUíj-io^1.. '» l'a'-'J l l ' ie luí l í lWfo» ülv'üri-
vim quediaya, q i s e hacer s e a n iepn>dui> 
I Ívo<t , H-leiiifls del beor Ch-io que siempre 
piodticvel empleo dt! btíi¡os e n la«obi»«, 
y la uii i¡d/( ' l . couiodidad y ventajan que 
cotí «día* ( ixpet' i i iu'ui i iu bis poebl«s. 
Ar l . d i . Cuando l o * Anpiitee.loa de 
[irtujncia 6 de dislrito se empleen cu 
o í i r a * de.'patAicubi^cí, pura. In cu»l e* 
i i e c e H í j i i o la autoM/acMni d.e) (lobeniat 
d n r , lo h'irnn COMIH u j r r o * Aiqi-nieetos, 
despojsiid-i^e dr- iml'j caráeler oficia!: y 
ni eo e.-t'btrt obras debiese utvÜar i n t ' n r -
uiif ú recoiioci.mieiitu dt1) Arquiieeto 
pio.viocinl, lo et f . i iM i r . in en e ^ l e c a s o rl 
ó l m Aii;iiiteCto de pnit im- ia -6 el s u -
plente i i i iuibiai lo pnr i't Gutiemailor, 
cutí arreglo a \a< preveiiCtooei il^l nrtf-
cn'o l ü ilct Iteal d e c ' f i n nigíititco fie 
••l." de .'íH-iemlir* 'le i S - ' j f í , 
A r l . '2:í. f.inif.irmi' a U> q m - p'-ws-
cribe ul a t \ . 1.' U e l rcfeiído Ucal du-
•eir- tn, lo* AmuiU'cl i"» 'lü pidiincia y 
de d i - ln lu U'iidiafi-»íb¡n>ui'iiiii d e auxi -
liar ¿ l a s Autor i ib ide* \ ciirpiM'nci' incs 
(lü cafa l e r pi'ibtieo qin* In nere^ii'Ui, 
prévin perni i f i di*! i íMbefiailo-.; p m o 
lUíbeiá efitetnletue q a e r u . i o d o e s i u s 
•«tu vicios se p r c l o n en obra i que 110 
sean piovi,i.icirtU'S in ni.uqi.eip.-dt^, lo-» 
Arquitectos iJovcngar/m li/nnn-íiriiw 1*011 
arreglo ti t inif i y por cuenta y car yo 
di¡ luí corpnraduues ú .\litii«lepios que 
tqs ocupen. 
A r l . 23 Í.OR ArqtiiUH'to'í a-uslbii,!) 
A l o i i o f \<n rvayolt** p a i a li cjecurfitu ó 
repanudou d e edificios pú'. í íco-: ilainn 
l.is.-esplieacioiiíis qu*; set solir.kcti; e t i i -
itr-rau '(el f X . H ' i " coinptiniieuio. d e l He d 
decido Ue Jtí t'cbi,e:u t$tf I t ípS, J" 
ilf.'ho7t¡ .-ñiriíü -oRfaUig ftrlii» l a s m^mas 
fiineiutms que Ion ingenieros de caminos 
en lo corre-poitd¡eiite4 obren públicas 
de MI t'oinpeleticia. 
A U , Todas la* órdenes que co-
muuiqoeii los Arqui leeios a lo* emi ln i -
t Í s i B « , subid lerdos, etc. la* d i r ic i ra 11 
Con^tnoti nH'i'te por eset it'>, coo*ervai i -
d.f en no te.gM'O la copia tí*? elln*. 
Af l . - t ío Las «•ulicitud''» y r ix lamti -
»vinm»sí()u-'. hubieren ríe hacerse •debe-
Tii» Uii'rjiílítH prerisamenle por condue-
lo dtrl'tjdbertiailor tle'la provincia. 
Art . ¿6 T t 'd .m Ins prnjeoto» que'fnr-
meii b is Ati jui ieetit i . -cnyn prestipui^lo 
«•«ci'dit rlela'Ctlíia h f t t a la que e-lan ail • 
torizad-is losfiitiierimdore- para cmiceder 
PIIaprobaeinu, «teiao remitiilnsal Minis-
t w í i o ilt! la'^tbv^n.irion, sin cuya apf^r 
bacion no |u).l>a dar-e prinripin a l a s 
obhm. Ksln» proYreluü deberán enviar-
le por duplicado. 
Ar l ¿ 7 . A In fnrmncimi dw todo 
prtmvlo para uoediti.'io público deberá 
p M c e d e r - m i prognnna rormndti por ul 
i - e i ü r n n<lniioNirativn a que correspon. 
ria. en el t|ii:v se estableceri'iii In* cnui l i -
cinnes iitie d-tuí •sali'f.ic.er el ediftiím. 
ICl A rqtnii'cto, sin e.iib-.rj'o, e n c ' ^ c u n s -
laiieia* e>pe<¡i.iles >y por rizones que de-
beia e x p n n e r . pittra inirodinur algunas 
tiuiddiuivs en dicho progitima. 
Art . 2f>. ('tiattdo las obras se ejern-
teo p n r i'.ontralj. al Arquilecto CIMHpe-
te expedir los rerli l l- 'adn!* n.biienn cueti -
tn por los trabajos que teririquun s i i -
Crr^ita.-neute, y n \it* Autoridades enr-
r^spondieutes, p esiar 4 0 0 HU i:o<ifiir-
mt latí j ordifii^r el |HI-*O. lí>toí do 
'iMimr-nliis nn detnlmu mas talnr que 
el de j;i!*l Ucaikns p ira la eruilabilid.id; 
p^ro | i ) { ^ e r \ i i a u tic exeepobm p a r a la 
ie>prin«at'ili.d¡i-t n que poeda diir I t t^r la 
tiniirt coictrui 'cion de l¡iS'obra«. 
A r l . ¿í! AI lefmií iat íe una obra que 
h.iya -eji-cnlíido por Adtninitdniemn 
ú por uoni ia la , deberá el Aiquítr c l n ha 
eer 110a l i q ^ hiciou general delallada 
que coiiípreiid i lotlos I09 tnibaj-tii h e -
ehos, bis catitidftdüs iuverti>lus ú na tit-
fmdiafta buena cuenta y <ni-coinp"rariou 
•con el pr^upiiAttu, explicando tas dife-
reiiiua» qtie le-uillen tf.j mas ó de mé-
uos en e^U comparación. 
A r l . 30. C u ¡indo In importancia de 
las tdir.m lo reclame a juicio del Gn-
bei uadnr ó del Alcalde, según los c a -
sos, |ito))()iMlia el Aii jui lrcto enea rua-
rlo líe ella» el nomtiiaiiiieulo de a p a -
rejadores, inacsütns (le oblas (t direc-
lor de c - u n i n n s «eeifiales ;pnrn que vi -
gile iimiediul-fliiienle su CDiistriuieion. 
Los nombrauiienlos ^ü b^ráu por l a s 
Autoriiln-les «¡tildas á .propuesta en 
t t í r t i i i le i Arqni leclo, y dan.lo conoci-
miento & \a Supei inf idad. 
A r t . 3 1 . 'Ya se ejntmlen las obra* 
pnr ndminiMracnin ya p o r -conlratii, y 
ciiatiinietii que í-ea In fias,: d e f o i i d o * 
eon que fci! t i l ieo- i i l a su ('ottrt.iiiccioti, 
lo? Arqn / l i - c los i leiarao una tc'ai'iriti 
-para caria tina ib- CUÉI" de Ins caoinla-
di*« tiit:ilos nt',ti«ualm--nttt inver l i . las , 
form-itt'ln Ine^-i un l e ^ i u i e i i anual que 
rttiniluiin al ,M.Í!iÍ>lei io i|n bj Xltilun n a -
ción Los A r q u i l f C t u A tie divirtió coip-
pri-ndeiáo t'iiiiiMtn''ute en ef-tas i c l - i c i n -
nee los ».isti)«í ('(íne-tpoiidientes a su 
diMnaceai-ion; pero Iv» q - f foi uum l o s 
prnMiH'j.iile-i. t,lebi;ráíi ubrozar todojs los. 
ríe la provincia. 
' Art. '.',¿, Siendo el . p r i n c i p a ! • nlije-
lo d e l s r i vicio a ( p i e de l» ' ) ) ¡ilendet', 
lauto l'.is \ri|uil|'Clusipruviiic¡¡ile« coum 
los de ij i -dril o, el piio-^u-lar". dirigir ú 
iu']ieci*ioii;|r. tn-í eilUi^ios públicos» no 
(liberan ocnpiirso He • ( ) l ra xla^e de 
nbra<i--M!io rnuotlo lo permitan nquidla* 
alencioiifs. Dcber.ln^ sin embaí ^o, dar 
•C'K'.ipluniuiiln miDediáto á toilai las ór-
iJeoff? Hijo se les coi|tuou{iien por bm 
Q-'lierna.lvreo, j imi, ,á!MJosu a hacei ktí 
ini ub^ei vdCiüi iL ' i üyn, LÍMUJÜ CUumJo la* 
j i i í f tupn en opnMcioo con lo que dispo-
ne eslt* htl iculo. 
A tt, 3 3 . 1 os Arquitertos de pro-
v inc ia y de di*t i i lo ti i-f iotarán una 
relr ibucion de 3,00U rn. anuales paiu 
gastos de oüeina y de dibujo. 
A r t . 31 Lo* mikmus rerUmarAti 
de bu ftobcrmidnrt's los itisltumeiilos 
necesatioií pura las operiiciooesde c a m -
po, c u j a importancia y número je de-
lurminaráti por el Miu is le i iode la Oo> 
•burnacjoii 
A r t . 3 a . Los Arquitectos d e pn>-
v'rnoia ;-y de disl i i lo liisfmtnrfin del 
Tranqueo de la coirespoiidencta b ik in i 
que len^an-que mvleiier con arre^in h 
l o q u e dispone el Beul decreto tk; 10 
de Moran de si-8o4. 
Art . 3 6 . Los Arqu i tec tosy-sus^yn-
daules en los viajesique teugnn ^ u e b n -
cer por la provioeia para el defiempeíto 
de sus funciones, podran reclamar s iem-
pre que lo neeehilen la protección y 
üu-xilio de la fue 1 ¿a pública. 
A r t . 37 . L o s Arqui leclos no pue-
den ausenlarsu de In capital ni de los 
irabajos que ilit ijun, KÍII conocimiento 
y nuuirizitciou del Gobernador de la 
provincia. 
A r t . 38 Cuando por cualquiera cnu-
sn ó uioiivo hiciere -un Arquitecto d i -
IMÍHOII do su'de.stiuo, nn [roilríi abamlo-
uatlii ni aos.-nlarie del punto de su r e . 
sidencia siirlt.iiier ánles obtenida la a i i -
luiri/acioii Uel f iobemador, y .hecho 
entre^u al que fuese nombrado «11 
su lugar. L a íalta de cnmplimienlp da 
esla dispiHieiou-serü castigada con a r r e -
glo á lo prevenido en el Código penal . 
Ar t . 3tL Lon ArqiiileetiMi «stau a u -
Inrizndui. IMI el ten i torio de s u . p r o i i n -
cia ó distrito y en los casos u i^üi tes , y 
de cuyu dilación resultasen gru-ve* per -
ju ic ios, pai u dar provuleocías ítem a i de 
\ii ejeciirton de las obras y reparacioin * 
quesean indispensables, dando¡part« *iii 
perdida Uu tiempo al Alcalde ^ g o b e r -
nador y á la UiteectQti de-que ilepei.dan. 
Art . Ai). Si eu los casus e s p r e -
sndns en el articulo anterior itecesilasts 
de H i i x i l i im extrnordinarios^ acudirá al 
Uoberomlor y demás Autuiiduiies ad-. 
i n i e i s t r a t i t i i s . á Hn de qvtf les «umiiiüi-r 
tren los que fuese.! neci^arios. 
A i t . i l . Cuaiidu lo> ArquiUclns i>Q 
hallen ul servicio de emprt* « ó put l in i -
litres, piiéi ia autorización del Gobei na -
dar, peicibiiáo do ellos los houoriirios 
que convengan a lo que por lar ifi les 
«irrcspoitde; p.-ro eo todos los deinan 
c.^os no poilran r nb i r rvl i ibucum ni 
emoluiiieuln a i^ i r i " , ya sea ron el U l u -
lo de derechos ó ion el de ol io rua l -
q.uiera. Las fallas que se cnmt'.lau i i f i i ' t -
ca "le I:*1»Í guillo P,et'-1ii caMigitdas cun 
a n eólo á la* lejiM*. 
A r l . í ' l Se prtühibe * dichos o m -
pleaJiis qu,; IUH i.l»ia% pueMa-í a, sil 
cuid<í«Jo U'ii^au d^retita id iiplfreelar 
inepte parlicipiicioii e,u bis contraías ú 
ajustijs tle las mi-mas, y id(-iii;di*ar « ia -
lenalu* tic IMujciw propias o e n cumpu-
fcia, y el d^r colocctrion ep elU> q c y r -
(os (^  C'ibnllei.í 1* ib". propiedad. L a 
ni mor falla a u-las presm ipcioms su 
•ca^i.t<;itr¡i ron la .sep;tr¡icinii d e de»liuo. 
A r l . A:!. Seirfn rehpoiisitblei* '«i 
intíimoí de lo los sus aeto», y cu t^pe-
cici de la cxact i iu I y veracidad de lop 
dalos, noticias, precias y resultados que 
K i i i n i u i s i r c n en cuinpHniienlo de m de-
•b'-r y al emenar i^ialquiera (le >u* (ju-
Uii:lid»j.s. Las faUas un estos oasns «e-
r.m ci|lilic¡i(la« d e Heves « graves, ^u-
j:uo [strtVeoyan de duscuitín* i tncilun-
tii-rios, ¿t de f o c a rxat'lilud y celo ú 
.uiitraUdad .911 ul ifiimiliiiií^nto (Ju t-)'^  
dt'bei«s. 
A t t 4't. L;« fallas qitií eu al r u m -
plímieiilo i k MIS deberes cunir'liercu ios 
A-quiiacltut HuctiMticiinm ptifa ttii cor-
i t fr iuu y «iiMigoeit ¡fas. t/iaups y «(«y 
Qiaves. 
A r l . ^ 3 , Sai lípulíju. faUM leves las 
y Hht iudotm un la vi^iUti^vu \\i\>i "i.-lwii 
¡•)tí'i:tff eti \n* i r ib ' j ' i * y S o i i n ; » i H n-* - , 
pertivnü ¡»ii)mF<liinnl(i,i y el ri ' i i it jn ' 
mmuiM.lii ' í". !*U'in|tre que n¡> •Í¿aii ¡ 
toiiSHcnonrin-» f í r inr* . | 
amanwtBCHiiw v reiirfnii.í i ie* i»|vwtij- j 
ik' ritiiriuiu'» y sueldo y U iinta qitn j 
corn'«p*i"'li> e» l" r i 'Siu!Ctit . i hu j i i «I»! 
pí'ffici.N. Li» ciiHIlcttchin y cufimi^nk 
íttí citas f'illa» cnn't**p'tmieii ¡i U'i Gt i -
bernailore» ile p n i v i u m . 
Art . 4G. SIÍ caliUcuu AR f iÜ¡n gra-
*eí( ta reinilíct'wiu en tn&Uífe*; I" i i i *u-
linuliniiciori lie ^i lnUm, «•-cf.iii A por 
efii'ritn: tnili» ttUiiM» ó extíe-"» conuMi-ln 
schre st»s sulmnlinaijus; ln ¡IIIIÍÜDCÍIMI de 
«rm-tos, peniití* y «|Hir¡iri iH ó «ln su* 
giintoH i dUtiuloobj.-ld d e í que f r i i i v i u -
it:it deslinailos, y tml¿i folt» que 
vi'nga de i^ntiriiriut», ili-scuido fu abu-tt 
de r t inc ioni íH e n »íl rúiupUiinmitit d.* MI 
«fetmr, y i(e U cui»! Uny» ct^tiiii.i Kfi-
lo uo t i -HSlorno jitítiiidteiil (miu e l s e r -
\ i c iü . 
Serán cnMigmliW P«1)W frltn Rub-T-
llttívilllllí'tít* Ctlfl lít S<H|íftt!«Í«» ' i ' ' ' ."Ufl" 
(ln liedle l iSdla* lifisiii trr>!4 mi^es, ae-^un 
fueren las circiirinliinctiis y gn iMNlnd i\a 
ciulq cajio, y en A'liiin» W i » t'iui j¡» !ft;-
p¿tr.'ic¡'Hi del ÍÍIÍ>IÍI»». sin iJB i ' jn ic io ilu, 
w hubieae Ingnr, 'entregarle :i tus T r i -
tiiinalei* ordiiiiiriys. 
A r l . Al Se ¿«n'-idorá fiiltns muy 
grnyts la wínciileiti'i» tin IHH grayu. de 
iii«iü.nir«Í¡rinCMMi, l» citniiitenciii _ú di- i -
mulo q » B sel i ! * probare r e s p e c t o de latí 
c o n i l i c i n i i ü s QHÜIIUIIHISI BU |ni>coíilralas 
para el »£<)f>í<> Ue i n n l u r i n l ú ) i ú ejeim-
cinn de oUi'iis, y en mentiraI tudn ope-
ración y aoto í\nfí por mi naliinileza y 
r e R i i l l n d o s i i e R C u b r a alguti propúsilo coii-
trnjin é \a pn»hiilad "y júslilicnüüiir d» 
d i c l í n ^ eitipleadtiü. 
A r t . 48.-- I.n cnURcneion A« las.fi i l-
l«ít g r a v e s se hará Mempro por IH J u n -
In c u i m u l t i v a , prtívia la vnflroa'iMii del 
rxpcdienttí " i i t i e r n a l i v o , y rn"difi')ie 
propuesta dtfl ( i o b e m u d o r , despui!* de 
lo cual detenntitara vi\ .Mini-lfti'i la 
pena giilturiiati\ii que rorreipnitd;!. 
(Immdo !«!! fi»l|»f fueran muy (MtntM, 
d a s p u e s d e ¡rintruirsi) el exp -ditíitin ¡.MI-
IHÍIIIIIUVO, como en-tas ^r.i«t'4, f l M ¡ -
i i i h l e r i o a c o r d ' i i ' í i lo que ««a yiH^eni-íiitií. 
A r t . 49 La ctiliflciicioo d u f.iU 
l a * g r a v e * y mnv g n u e * y la corrección 
jubyinativa que se iiii|iotti;« por rll'is 
ws entieiiile fin pi'tjuicio de lo-; proro-
dhuientos c r i m i n a l e s ¡i que dúu ln^-ir 
cun ai reglo á las leyes y dUpo-íiciout'* 
ilit»! rjgtjn aceica de lus delito» d u l o * 
fuuciunanos páliUcoA. 
Articulo adicional. 
A ta Direeoion genanil de Ailinim<itra-
cíon l o c n l c o i i rspoiide, tirtíuli««. 110 -n: 
acuerde olía cosn, dictarlas n t s l i i u ' i ' i o -
nCH ntícen.itiaa p ira el rutopliinicnlo de 
vMc r ( ¡ » l n i i i f i a o y para ln to fn i fn ' i i .o • l i ; 
proyectos y ujt,'i'm:ion di: Int ultra» puf' 
lunei'ienles á luda* ia> di'p«itduncia.^ dt.'l 
Ministerio de la (icbtiruiicion. 
Aprobado por S . M. —Posada Her -
rera . 
SECCION- 015 FOMENTO. 
Montes -Desh ' ru t t . sss iyk in el 
expediente promovido por Don 
J u a n Flore», vecino ife í inoe-
lla, sabré d^stitida de unan f in-
cas que licne contiguas al m o n -
le comnn de i l icho pueblo t'i-
lutaflo l'ico Mpnie y la C;ibaíi:i. 
£ 1 S r . Gobernador ha ¡lispu^nto 
'•{'i"» í n U'McIivn i CRÍA i KÍ . U M -
l u j is preparaloirms en estado d-e 
proceden ni deslinde, se ver i l i -
<|ii'i este el d b 1 .° de Jun'tn 
(M OYÍHIO venidera r n que c u * 
tn 'iifriirá la operacton, pré-via r i -
tncion de los interés utos y p u -
blicaciou en el Üoli-lin olicial 
al tenor de lo dispuesto en el 
l íeal decreto de 1 .u de Abril 
de 1846. .. 
I.o (¡ue se anuncia en el 
presente n ú m e r o para cttnoci-
•iiieoto dbj publico y partes ¡n-
téresadas, á fin (ke ijiie puedan 
hacer las reclamaciones opor -
tunas y demás corj*¡g(jiertte al 
playo de dos meses y en ei dia 
señalado rjne al eferln se íiVm, 
Keon 48 <Ie Mar/.o de 18^¡J.= 
VA íieí'e de U Sección, Pedro 
D'ux de Bedoya. 
O m a t í m t tu famr dt im inut i l i^dos 
en /« ijutvra úa Afnca . 
SÜJIA A S T K a n m . . . 5 7 . U S t , 3 I 
L o * vtM'ino*i de la Aldea (lis-
l a iiúm.M-o 18). . . . AÜ.Síi 
L u * de l1'i «sito y KrimLa(l¡> 
ta miuitíui l!ÍJ. . . . tS¡i , i l 
Ajuutaiititiutti .y vecitm* de 
l ' t f . ' -na. l i i ( l i ' l«miitu*iui j l l ) . ];}5. 
Loa Parnico* y Vicarios d d 
arcijHtífcl-izij'í d e l l k d i u . . 40i) 
l,i)> tU'i de <l:ti'l>uj.ile?t> . . '¿'2á 
U. AiiKt-l M.-diavilla. . . OH 
l ) . .IMÍIM C.I>.IIIII\<I, Juez do 
pnmen'i.inutiHiria" de V i - * 
llarrum-n . . . . . 613 
LON' v e c u i o H de Llamas de la 
K n o 
íy.s de Villaticiox l o J 
l ,ui de U i i m i . H t i l h i . . . . l'J.) 
Los de dan U-nniiii. . . . ll)<) 
i'iO UU.3.H T O T A L . 
Lron 'JH de Marzo dñ 180(1 — K l 
Prosj i lLMi i . ! <lu i.i Coipi^iuii, ^iariinús ile 
.Mtutlovityr.i. 
i II-UÍ ntViti 
L I S I A SÚMBUU 16. 
A S T O U t l A . 
Lista de ios Sres ijtiv hustu el dia se han 
S ' ü C ' t t t ) p-t l ' t fus U t l t t l l i Z t i l í U i *»l ía 
i j t tcna Ue A f r ica . 
I). Antnriio Alvnrex, AlpaMe. . 100 
.l.ili.m C.il/u | a , \y ,^-111.!. . (,0 
Ax^el l'iietK. iil . (ii) 
Maii'ino Itoni.iii.i, Itegidor, . (i(> 
Tnt l i i l , id, . t i l 
(iiTÚniuiii Nofi -/., i I, . (i0 
An^el Snijiiiimlif, id. . (>l) 
Ittritnr'lo (r-tst»uitdde. id. . (Sí) 
( j reudl io fi. lmlli'iln, id, . (Ü) 
l'.tl.lu Alviit<>/, id. . 
LuruitKo (ia.-ito, ni. . oí) 
Aiit'-niit C i i n a , i I. ;}!> 
Jtian Ár inw) , ciipclliin, . Ü() 
Jo*é dt'l U.ntin, Secretar.»!. . Üt) 
ílanu>:l d ? Caso. D»jnisil;ir¡o. t¿\) 
J ' - t* A(:):.so Surejaim, Ai -yt-
d u r . ' . 10 
S I J Í W fis-y. A : : v i i i r . 10. 
l'fUjiO H'>dTÍ»Uf7.. pitltUlu. ^ iS 
Plácido IÍJ;iin:t). i rn tcro . . 4 
llliis de It* l^lcsiu, id. . 4 
JU.tii.is í;,i[i,.,!l<'. Alguaci l . . 4 
iM-inufl Aloi^o. id. . 4 
Aiiloiito Vigifn, Sereno. . 4 
Ca-imiro l ' iTrueln, id. . 4 
AJuIrlínr i,»íji'jff j j . . 4 
T irso Al-iiixit. id. .. 4 
Maleo tli> h tn"i'sia, id. . 4 
Y ic l ' . r I 'uruande/. ulicinl de 
vox, ._' 4 
Maiiuul NUtal , (iuanL'i. . 4 
Fructuoso t-'til'liiHldr/, ¡d. . 4 
.J.icinlo lílnuEo, Mairtim. . 1(> 
|).J T ; i e s a Gouxa'éz, Mauslra. . 11) 
Ü. .losé Feniandt.'/., miMn:o. ^ i)1.) 
...vJ¡l-iui)utid() grieto, id. 40 
Ánlufiio Puigdtitat, i.I. . ID 
Ilm't. Sr . OltiHpu. . i,(MIO 
l ) . Vu.onio ¡S.iiU. IVovisur. . "JIW) 
,I<>Í|{|IIÍII l'.tlrifiu, Secre ta r io . . ^00 
José V-'ii-t, Mayordomo. . :l<Jt> 
Juan Vega, l ' ieshíleni. . lÜlk 
AHUSIÍÓ l'iu Llano, V . Sccre -
(av iu. , . tí() 
• Angtd L. AniUia, Oí l - í d . . 40 
.liíiit|iiiti Ati;fl''lle<*..l>aje. i¿0 
. Aolonio Te l lamancy, Docto-
ral. . 100 
.Miguel S. íiom.Mt. Párroco. . JOU 
Juan .lo>6 Keinuniex, Ueoeli- . 
rindo. . íiO 
Jo-ó Campo. . üO' 
l ' i i 'CUft l yn'heíi'Liitta, . 5l) 
Demelrio G i l , ujpellat4 IÍBI 
l lo. -pi i»! . 27 
OomingoGonzali^, Urcshiteru 10 
• l í o - e n d o ( i . in í . i del Kiego» 
Ci ledrai icu. . tiO 
Juiian Gn l ic r rez . id. ' • ' ti-) 
Ui.iiitsut Maitinca. id. . IiO 
- Manuel Kfntjiiiilet, id . . tíO 
•''üinaude (•Vniaude*, id. • (Í0 
fedro (¡oy, itl. , ti'O 
\ )n\b\ Folgueral^ .id. . IiO 
Juan Alvar.-z Vega, id. . CU 
Secundo Gutiérrez, id. . (JO 
Mdro ILICIH. Mayordomo* - tíiO 
CltMiieule Fer re io , Catedrá-
tico. . 40 
Eugenio Casletlnnos, id. . 40 
Juan Gunznloi Calvu, id, . 40 
' Pmiicuiares. 
D. Joaquín Manrique. . 1 00.1 
Antotiio Gull i in. , 10,1 
Dominiío Quiñ'ines. . jOÍ) 
Joaquín de Deles. . JO.I 
Antonio Heniio l'i'ñn. . JOi) 
Jo-é .Martiín'/ IViÍ¡ ÍMa. . 1ti¡) 
Si ' tmstMfi Ulaneo, . SU 
Toruil* l¡ (litio. . ül) 
f.orun/o Uod*,igiii''A de Ceta- . í i . l 
Aulouio AcutY:. Cuinaudaule. 40 
Santos Orduñ'-z. . 40 
Jtiiíim Liienuo. . 40 
I'V,'ini:ii>co rernatifjfz I ' f i f íu. < - i i í 
Andié i Üinlriiílii-/. O t a . ,'ÍS 
Vitnlii de l>. iM-lipe Goy, . ¡ÜS 
Josii Miiititic/. Canspu. • l'M 
Yirt 'hlr MitrAn* , ' Üf) 
l'cdtu (Ljvttia Feo . . *¿0 
Moran. , üt) 
I)." Manui-I;» G.TtTia. , 1^) 
í ) . Loreitío Prieto. , yo 
J W Í Gonzüli-z Villüboz. , SO 
Mnnitel G'-n/ate/.. 4 10 
lío imüudun . . t i l 
Uiitni'in IVIIM i i 
Jnnqniu V.-ddiiiey. . 10 
D.» Ib t i ía %TWU Martille?.. . 10 
I). Manind Itiitiias. , 10 
Viuda tli; Áitgt'l Uuliio. . j O 
Gerónimo Gatr ío. . 
Uoquií l't-rez. . 4 
Casa Hospicio. 
r). .binn Manuel C'i'zadi!, A í l -
luiuisLjadur. . 30 
D. ULM'II ffi.mcn, C i f . fa -
ti'.r." . 2 0 . 
foril í io Alonso Sovejauo, K a c - . 
ittr. . my 
DUtirisut Seviílann, Maestro. . ilt> 
D^Miti ia ifa. l'rndo,. Alaestra. . 20 
l). Isidro Bliinco,, maeslro. de te-
la tu». ^ Mi. 
Ai;njijt'k lílarico. Celador, . %-¿ 
l'.ililo liltmco, «nfcriuero. . 1^ 
I). ' U.•salía Hlituco. . 10 
l>. Maxinlo González, maestro 
sastre. S 
IL'unuii Lozano Ulunco. . R 
1).' b i iha illiineo. . S 
Gi'i tulñiii lü.inco. . S 
Isidra llliiin;i.. . 0. 
I>. J<»é Mana H anco, . (i 
ly* FtnnrUca lila neo. , ;V 
l>. J">é Hevaque, zapatero*' . 4 
Titiioleó Il lanco. . 4 
'i'i ijnit tita neo. . .1 
Usiauiítho. Muría Blanco. . 4, 
l ) / Vicenta ll'.iuco. . 4 
í^i it ' i l 'rnncisca ti la neo, . 4 
.ht-i't'n lilaucu. . 4 
Crifriiilu Üliiiu'o. . 4 
Segunda HUinco. ^ 4 
M.iri.i Antnnni (Vaneo* . 4 
It isenda HliiiíL'u. . 4 
Malta Jílüiicn. . 4 
J ' ts ' fu ti;»tico. . 4 
M-itíii lifittiro. . 4 
Kitniü liliiii'.u. , 4 
l ) . .Li.m KiMicu. . . 4 
Atiliinio S u a i e / , pnrtnrfí. . 4 
/ í e i Ú i i K í i t de h recaaiindik /laila et d ia . 
AyiiHlauiiiifilo y dep-uidi-uitefi. . l,f>l(i 
l'.ilnyio ept«c<*iial y c ie iu . . y^SiO 
Pnrticulme*. , 3.1711 
Ciisa hospicio. . ¿ 7 7 
T O T A L . . . , tí.ÜDU 
. Artnrgfl y Mnrzo 21 de 18(iflt.= 
iVuloníti Al vare?. Feruandea, Prctidcnle» 
« M a r i a n o Uumauo, Secretar io. 
LISTA NÚJIERO 17 . 
A Y U N T A M I K N T Ó D ' E C A C A R E L O S . 
D m a l i w s ñih'"/ffiihnt pv r e l At / tm-
ínmicnfu y v r o i i m Ue dicho pue* 
b h . 
! ) . l'Vaircif'no Aiíuslin Bálgn-
ma. Alcalde. ,. 100 
Juao l i^ io i i? , teniente. . 3H 
.1 - é SaiicUc/.. id. . 38 
A lidies Va Icáreo» procura-
dur. . ¡IH 
Ignacio Garrido, regidor. . US 
X'aq'iiit r--.h¡iiilo, i<i. . 3S 
Mri\i udiano ltali;oiu¡t, Se-
crelaiio. . ¡IS 
líai lidiMné Fernandez, ^uez 
de pa%. . . ,18 
A^i:sH i L"pi!z. tupiente. . liit 
í in'fí " i u .Woiidcí». í;cdúoino l í í 
T- inaf Cita'vuli, Teniente Co-
roiiel. l.,•',' (^'itiiandaule de 
rcetitpl.tzo. , 100 
Miiniiel de l 'a í l ro. . 4i> 
U.« T.-resa Ouii.tn.i. • - , 4t) 
Srl.i . I) - C n l-ii» U-nrio y l'uga, 
1). .limo IMa/.. l'riísbitei'o! . ÍÜS 
y » K "oddí:;ie* . ;W 
' IbiuiNii Mirliut:/ Caballero, ' M 
Juiiito reiftiii. 
Mmiuel G r i ^ y H u Bályoaia. 10 
LllCits <j'.ir/;it''/,. , l í í 
S/mlia^o López. , 10 
Manuel Sánchez líi'y, . 10 
I) * .luana lio li í^ue/.. . 1(1 
I ) . Kleutcritt Mendeü. , 10 
• Gaspar Várela. . 1!) 
.luait Cela. \ •> 
Uoiniugo (íiti?,. . 1 :í 
Anihú*- Lopoi . • . 
Luciano . n i i n i l f a ; . , 
Aulouio ÜuU. • TU 
— i — 
D.'NfcoUs» Msrnlei Je F e r -
nandez. 
D. Antonio Méndez Florez. . 
Miguel García, 
Antonio Vozquez. 
Ramón I.op'-z Sampedro. . 
Ildefonao Garnelo. 
J . I.. B. 
Fronct.<co Loppz. 
Mauuc.l López Grnuja . 
Sr ta . D.a Amalia Mcnditz. 
D . Jo«ó Moróte. 
D.a f.uisa FtTnamlez. 
D. Meiclior Várela. 
Vicente Cela . 
Ignacio Campelo. 
Diego Vázquez. 
f roncUco Rez. 
Gleto Saotin. 
Franei^co López .Gerbolés. 
Jo'é Bola&o. 
Francisco Vázquez. 
Casimiro Méndez. - . 
Ambrosio'Garballo. 
10 
ie 
16 
9 
8 
8 
8 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
i 
4 
4 
2 
D J Moría Paula Balgoma. 
María Bolafio. 
D. Bernarilo Garc ía . 
D.» Francisca Rubio . 
D. Pedro Garballo. 
Rafael "Luna. 
Varios vecinos de Quilds. en 
metálico y por producto de 
alfrunas medidas de grano y 
bíüiimhrefl con que han eon-
tribtiido. 
Kl Sr . Gura párroco de Pieros. 
Varios vecinos en pequeñas par-
tidas. 
2 
1.42 
1,42 
1 
124.32 
19,48 
T O T A L . 1 . 2 Ü , 6 S 
Cacabelns 22 do Marzo de 1860 .— 
Francisco Agustín Bálgoma. 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
E S T A F E T A D E V A L E N C I A D E D. J U A N , S U B A L T E R N A D E L A 
PniNClPAL DE LEON. 
M E S D E F E B R E U O D E 1860. 
L i s t a de las car tas que en todo el expresado mes h a n sido 
detenidas en esta Administración pór carecer de los corres-
pondientes sellos de franif i ieo, y c u y a detención se a n u n c i a 
en el Boletín oficial de esta provincia p a r a conocimiento del 
público, según l,¡ dispuesto por S . M. l a R e i n a (Q. D , G . ) 
en R e a l decreto de t5 de Febrero de . i 8 5 6 . 
Dirección que llevan las cartas. 
León 
León 
R i ia de S . Esteban. . 
Valla.lolii!, .Múdenles. 
Zamora. . . . . 
Zamora. '. . . .• 
Personas á quienes se dirigen. 
D . Antonio Diez, párroco. 
Manuel ITezúe. 
Esteban Díaz. 
Cayetano Ruiz de Aldny. 
Mauro Hernando. 
Mtnuel Martínez Fernandez. 
Valencia de D. Juan 29 de Febrero de 1860 .=To inás de la Puer ta . 
E S T A F E T A D E M U R I A S D E P A R E D E S , S U B A L T E R N A D E L A 
PRINCIPAL nü I.IÍOX. 
M E S D E F E B R E R O D E 1SG0. 
Dirección que llevan los cartas. 
Oviedo, Cangas de Ouís Cobadonga. 
Valla.loliil en Buycillo. - . . , 
Personas á quienes se dli igen. 
D . Francisco Ro«as, Canónigo. 
D * Juliana K i g a d . 
Murías de Paredes y Marzo 3 de 1 8 6 0 . = E l Administrador, Pedro Alrarez. 
E S T A F E T A D E L A V E C I L L A , S U B A L T E R N A D E L A 
PHIKCIPAL UE LEON. 
M E S D E F E B R E R O D E 1860. 
Dirección que llevan las cartcs. 
Almednvar del Gempo, minas del nue 
vo Perú 
Alm"i!ovar dt-l Campo, Abrazátortas. 
Arévala, parador de la Alameda. . 
R.i !ajf>7. dell'-sa de Ciezo traviesa. 
B 'ñeza (l.-i) Laguna Dalgo. . . 
B i rgo di* 0<tna 
Gai-eies. dfh^mi (íe la Centella. . 
Talavera de la Reina. . . • . . 
Jerrz de la Frnnlera . ralle AbadM 1. 
Madri i í , ' Ruenavista 12 palio 3. . 
Madrid. Usagre dehesa del Rincón. 
Villalpandn, Veya de Villalobos. . 
León. . . . 
Personas á quinnes se dirigen. 
D. Isidoro González. 
Fernando Ralianal. 
Santiago de [.¡.-.nos. 
Pedro Siiarez. 
Vitnriano González. 
D." Crislina MartiniT. 
D. Frafirisco Diez l.lamera. 
Miguel Canseeo. 
Bernaudn Fílenlo. 
Bartolomé González. 
Angel Itasrou. 
Luis López 
Sr . Gobernador civi l . 
A D M . I N I S T R A C ' O N S U B A L T E R N A D E C O R R E A S D E R I A Ñ O 
M E S D E F E B R E R O D E 1860. ' 
Dirección que llevan las cartas. 
Trngí l lo. Delio«i de Modela. . . 
Castrofuerle 
Fuente del Canto 
Villanuevu de la Serena, La Ventüla. 
Puercos 
Personas á quienes se dii igen. 
D. Agapito G i r c í a . 
Baltasar Balbueua. 
Franelsro Diez. 
Manuel Fernandez. 
Francisco Fernandez . 
Ríaño 29 de Febrero de 1 8 6 0 — F e r i a n d o Aramburu Alvarez. 
A D M I N I J T R A C I O N D E C O R I 1 E 0 5 D E A S T O R G A . S U B A L T E R N A 
B K I.A PlllVCIPAL DE U S O S . 
M E S D E F E B R E R O D E . 1860. 
Dirección que Ueran las cartas. Personas 5 quienes se dirigen. 
Tnrtosa D. Domingo Alvarez. 
Lugo. . .' Manuel Criado Domínguez. 
León. D . ' A n a Mar ía G a r d a . 
Madrid D. Francisco Floiez G i l . 
Lena de Frecha Salomé González. 
L O T E R I A N A C I O N A L M O D E R N A . 
Prospecto del Sorteo t/ue se h a 
de celebrar el d i a de Abr i l 
de 18G0. 
Constará de 37.000 Bi l le-
tes al precio de 190 rs. d is t r i -
buyéndose 166.500 pesos e n 
1.495 premios de la manera 
siguiente: 
1. 
1. 
15 . 
1 S . 
19 . 
9 9 . 
1.27o. 
de. 
do. 
de. 
de. 
do. 
de. 
de; 
1 000 . 
BOO. 
•100. 
100 . 
60 . 
40 000 
10 000 
l i i 000 
7 500 
7 000 
9.900 
70 500 
1 42B 100 500 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l lunes 16 de Abri l se 
verifica en Madrid la siguiente 
estraccion y se cierra el )Uego 
en esta capital el miércoles 11 
de dicho mes, á las doce de s u 
mañana. = E l Administ rador , 
Mariano Garcés. 
L o s Billetes estarán dividi-
dos en octavos, que se espen-
derán á 15 reales cada uno en 
las Administraciones de la R e n -
ta desde el dia 1.° de Abr i l . 
A l dia siguiente de i:ele-
brarse el sorteo se dnrán al p ú -
blico listas de los números que 
consigan premio, único d o c u -
mento por el que se e fec lua-
nin los pagos, según lo p reve -
nido en el art ículo §8 de la 
Instrucción vigente, debiendo 
reclamarse con exhibición de 
ANUNCIOS PAUTICULAUES. 
L o s deudores á la testamen-
taría del difunto D. J u a n F e r -
nandez, párroco de los V i l l a -
verdes, se presentarán á l iquidar 
sus cuentas, con los d o c u m e n -
tos correspondientes, al t é r m i -
no de quince días: igual harán 
los que se crean acreedores á 
las bienes del finado. 
D. Anlonino Carcedo ar r ien-
da un caballo padre en San F e -
liz de T o r i o . 
L a Vecilla 2 de Marzo de 1860 .= :E I Administrador, Hermenegildo Ateei l ia . 
L a I m p r n n l a , L i l o g r a -
f ía y L i b r e r í a dtf-D. M a n u e l 
( i . I l e d o n r l o , q u e se h a l l a -
ba e s l a b l i ' d d a r n la c a l l e 
los Billetes, coníorme á lo esta- ] S t i e v a , se h a I r a s k u l a d o á 
blecitlo en el 3 2 . L o s premios j \,x PJ^ZUEXA DF, LA C A T E -
DRAL, { c a s a que f u é C u a r t e l 
de M i l i c i a s p r o v i n c i a l e s . ) 
se pagarán en las Admin is t ra -
ciones en que se vendan los 
Billeles en el momento en que 
se presenten para su c o b r o . = 
E l Director genera!, Manue l 
Mar ía Hazañas. 
Imprenta dé la Viuda é Hijos de Miiiou. 
